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Pemanfaatan teknolgi melalui media internet telah memberikan dampak yang sangat 
banyak dan kosenkuensi positif di berbagai kehidupan masyrakat  khusunya dalam hal 
perdagangan elektronik . Pertumbuhan internet yang sangat pesat dan teknologi pendungkung 
yang semakin mudah di dapat membuat masyarakat berbagai kalangan sekarang bukan hal yang 
tabu dalam menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari hal ini lah yang di manfaatkan oleh 
pelaku usaha dalam memasarkan produknya kepada calon pembeli atau konsumen di seluruh 
dunia, bahkan berdagang dengan cara tradisonal perlahan mulai di tinggalkan terlihat dari toko 
retail yang mulai gulung tikar akibat tergerus banyaknya marketplace yang mulai bermunculan,. 
 
Dalam hal ini penulis mengamati tentang khusus model marketplace c2c yang 
perkembanganya sangat pesat di seluruh dunia khususnya di Indonesia banyaknya masyrakat yang 
mulai beralih berbelanja melalui marketplace yang menjadi perhatian penulis adalah hubungan 
hukum antara para pihak karena harus memberi ketegasan supaya jika terjadi masalah hukum dapat 
bertanggung jawab sesuai porsi menurut regulasi aturan hukum yang ada di Indonesia yang 
meskipun hingga saat ini belum mengatur sepenuhnya terkait perdangangan elektronik, maka 
dengan metode yuridis normatif penulis akan membahas apa sebenarnya hubungan hukum yang 
terjadi para pihak dalam e-commerce model c2c 
 
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang terkait, 

















Skripsi ini membahas mengenai perdagangan melalui internet atau e-commerce 
khususnya model C2C yang mengambil contoh Tokopedia sebagai contoh, dalam skrpsi 
ini penulis hanya menfokuskan tentang hubungan hukum yang terjadi antara para pihak 
yang ada di dalam transaksi e-commerce model C2C tersebut yang dalam hal ini ada tiga 
pihak yaitu pemilik marketplace, penjual dan pembeli. Dengan melakukan peneletian 
metode normatif menggunakan sumber sumber dari bahan hukum primer dan sekunder 
penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat 3 hubungan hukum yang terjadi dalam proses 
transaksi di Tokopedia sebagai contoh model c2c yaitu sewa menyewa sebagai dasar 
hubungan hukum antara pemilik situs dengan penjual, lalu jual beli sebagai dasar hubungan 
hukum antara penjual dan pembeli yang ada di dalam transaksi di tokopedia dan pemberian 
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